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• Modernisasi  Sistem 
dan Metoda
E & E Pelayanan
Pelayanan





• Keterbatasan ICT Tools
 
 
 N- Tier ( Multi Layer)
 Web Based ( Internet )








































other E Govt. Systems
Customer Interface
Raina-UNDP
High Level E-Government Systems 
Architecture
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1. Pencatatan Biodata Penduduk dan 
Penerbitan NIK
2. Pencatatan atas Pelaporan 
Peristiwa Kependudukan
3. Pendataan Penduduk Rentan 
Kependudukan




2. Pencatatan Lahir Mati
3. Pencatatan Perkawianan
4. Pencatatan Pembatalan Perkawinan
5. Pencatatan Perceraian
6. Pencatatan Pembatalan Perceraian
7. Pencatatan Kematian
8. Pencatatan Pengangkatan Pengesahan dan 
Pengakuan anak
9. Pencatatan Perubahan Nama & Perubahan 
Status Kewarganegaraan
10. Pencatatan Peristiwa Penting
11. Pelaporan Penduduk yg Tdk Bisa Melapor 
Sendiri
INFODUK





3. Kebutuhan Sektor 
Pembangunan lain




6. Penyusunan Proyeksi  
Kependudukan
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  PLANTATION ESTABLISHMENT  









UPDATE   
 
 
UPDATE   
  
1. Preparation of site map,  
2. Start plantation preparation work 
3. Site clearance 
4. Align and mark sites for pits and trenches 
etc., 
5. Demarcation of  inspection paths and fire 
lines, digging of pits, trenches, cpt/erect  
barbed  wire fence 
6. Digging  and constructing  soil moisture  
conservation structures, irrigation 
channels, apply prophylactic insecticides 
to pits and other soil work, weathering of  
pits/trenches/bunds and the 
corresponding  expenditure on each  
activity 
 
1. Prepare plantation 
board 
2. Construct/ repair road 
for transport of 
seedling  
3. Refill pits 
4. Sow seed on 
trenches/CPT/bunds 
etc. 
5. Transport seedlings 
from nursery 
6. Plant seedlings 
7. Irrigate seedlings 
8. Replace mortality 
9. Undertake scrapping 
and weeding 
10. Clear fire lines 
11. Control burn fire lines 
12. Expenditure  for each 
activity 
 
1. Monitoring of plantation 
2. Monitor plantation 
survival 
3. Monitor av. plant height 
4. Monitor expenditure 
5. Monitor plantation health 
6. Compare plantation 
health with previous 
efforts 
7. Compare with planned 
estimates 
8. Monitor socioeconomic 
benefits 
9. Record plantation 
establishment time and 
costs in journal 
10. Record instructions on 
 Inter division or inter 
circle inspection 
reports 
 Six monthly 
inspections reports 
 Annual reports 
 Consolidated reports  
of  physical and 
financial  progress  
wing-wise and 
scheme-wise  for a 








CONSOLIDATION AT  
DIVISION 
 
Inspection reports  
Appendix) 
 
DFO AND STAFF 
DFO & 
STAFF 
DFO & Staff 
DFO AND STAFF 
CF 
HQ & CCF 
 






































dan berkas sidik jari
Penduduk mengisi formulir :











formulir dan dokumen 















penduduk (KK/KTP, Surat 


























Data kpddkan dikelola 
dan diolah menjadi data 
kepddkan nasional 
berbasis NIK dan sidik 
jari untuk verifikasi data 
penduduk & statistik
 Verifikasi/validasi  formulir,
Berkas persyaratan
 Verifikasi pddk melalui NIK
 Rekam data sesuai peristiwa

















 Verifikasi data pddk
melalui NIK dan Sidik 
Jari
 Rekam data sesuai 
peristiwa
 Cetakan dokumen
 Verifikasi /validasi formulir,
data penduduk
 Mencatat dlm buku harian 
peristiwa kpddkan dan
penting
 Mengambil sidik jari
 Data kpddkan dikelola & 
diolah menjadi data-
informasi kpddkan
 Verifikasi data pddk 




Agricultural Irrigation Management System
Shashank Ojha - The World Bank
Decision Support Systems & Knowledge Systems
Water Resources Planning








Real Time Distribution 




Enterprise Information / Decision Support Systems
Procurement and Contracts Management
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ffi= feed forward information




























Data warehouse Data Mining 
Business Intelligence 
Portal 
Pra Proses / Back end activity Front  end Representation 
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Sistem Pengambilan Keputusan (SPK/DSS) 
Merupakan alat manajemen yang terdiri dari
komponen basis data, basis model dan user 
interface yang berbasis komputer yang dapat
digunakan untuk memecahkan masalah dan
membantu tugas-tugas pengambilan keputusan.  
DSS mendukung pengambilan keputusan kompleks




SAMPLE OF DECISION AREA
• E-gouverment
• E-PID (KTP, SIM dsb)
• Water allocation and usage
• Budged  allocation
• Seat allocation of a general election 




Empat Karakteristik Utama DSS
1. Mengakomodasian Data dan Model
2. Membantu Pimpinan Pada Pengambilan 
Keputusan pada Situasi Tidak/Kurang 
Terstruktur
3. Penekanan pak Mendukung dari pada 
Mengganti Proses Pengambilan 
KeputusaSupport 




 Pengetahuan v.s. wisdom 
 Pendekatan Berencana v.s. Pend. Sistem 
 Pendekatan Hard-System v.s. 
Soft-system
 Teori mendalam v.s. Aplikasi pragmatis
 Basis Data/informasi v.s. basis 
model/pengetahuan
 Alat dan sistem canggih v.s.  Alat dan





















 Cara Pandang Parsial v.s. Holistik
 Penekanan pada Efektivitas v.s. Efisiensi
 Orientasi Penyelesaian Masalah v.s. 
Pencapaian Tujuan 
 Team-work v.s Individual-work 
 Collective v.s. Individual Decision Making
 Jangka waktu menengah atau panjang
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Standard yang sudah 
diimplementasikan
• Teknik pengambilan  
keputusan










• Teknik pengambilan  
keputusan multikriteria  
/hirarki
• Teknik sistem intelijen: 
sistem fuzzy, jaringan 
neural dan algoritma  
genetik
• Teknik optimasi











































































Sub Model Penetapan Anggota
DPRD
Sub Model Estimasi Pemilih     
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Sub Model Penetapan Anggota
DPRD
Sub Model Estimasi Pemilih     











 Representasi dan penanganan ketidak pastian
 Penanganan pengetahuan yang tidak terlalu jelas batas-
batasnya. 
Neural Network 
Model komputasi dengan pembelajaran
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 layer input :
5 node
 layer tersembunyi :
1 layer, 
13 node
 layer output :
3 node
. . .
. . . 
H1 H2 H13















 Ga adalah suatu teknik 
pencarian/optimasi  yang 

































Titik yang tidak dikodekan
String/individu
Posisi string







5.2  NN using GA
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System DynamicDinamika Populasi  
Strategi Pengembangan
Kebijakan Pelayanan Publik








Pengembangan portal layanan publik 
terintegrasi dengan Sistem Pengambilan 
Keputusan Cerdas
Pengembangan Basisdata/Data warehouse 
untuk aplikasi bersama layanan publik
Pengembangan Basis Model dan Bisnis 
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Penutup
iDSS dapat diintegrasikan pada Sistem Informasi 
Layanan publik yang berperan penting pada 
peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan 
publik utamanya dalam hal ketepatan, kecepatan 
pengambilan keputusan. 
Telah dirumuskan beberapa kerangka aplikasi 
iDSS yang diharapkan mampu meningkatkan
efektifitas dan efisiensi pengambilan keputusan
dalam perumusan kebijakan layanan publik 
pada berbagai level manajemen. 
 
 
Terima kasih
Thank you
Arigatou Gozaimasu
 
 
